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Laporan Skripsi dengan judul “Sistem Informasi Perhitungan Laba Rugi 
Usaha Kemitraan Ayam Broiler di Desa Ngetuk Jepara”  membahas mengenai 
penelitian dibagian pengolahan data pemeliharaan dan data perhitungan, juga 
penelitian dibagian akuntansi untuk membantu peternak dalam mengetahui laba 
rugi usaha kemitraan ayam broilernya. 
Perancangan sistem informasi yang digunakan adalah flow of document dan 
UML (Unified Modelling Language). Sedangkan bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah PHP dan database MySQL. 
Hasil dari perancangan tersebut menghasilkan Sistem Informasi Perhitungan 
Laba Rugi Usaha Kemitraan Ayam Broiler di Desa Ngetuk Jepara. 
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